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A tot el jovent que s’esforça fent ciència 
i a tot el professorat que facilita fer ciència al jovent
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treballs arriben a la seva hora de maduresa i no és pos-
sible forçar l’esperit en qualsevol moment, sense perill 
d’escriure pàgines debades. D’aquí el meu temor. Tin-
gueu-me en compte aquesta situació i sigueu benèvols 
en el present com ho vàreu ser el dia en què em va hon-
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??????? ?????????????????????????? ?????????????????: La 
Medicina, pese a sus esfuerzos, no ha conseguido cam-
biarnos por dentro; nos ha hecho más pero no mejores. 
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